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Az egyedüli m_agyar bányáu.lap az Egy..alt Államokban 
75 Eaatl<>th .street 
rvbt lobM uerr Tb ...... .., br Ma.rda Hl.a..-, &IU•r-t 'l'li g_ 10th a., lf- rw1; lf, ... 
Mit irnak rólunk 
t,fnglJOr Bányá.nnoplár 1iken_ Afoggaror1;;ágon. 
No.M.a-.. 
Kérés a magyar bányászokhoz 
NA9YOBB GONDJA. 
l\lldiln nz anY.al:ej nem klelégiW, hou milyen 
táplálékot adjon csec&ern6jének, hogy a;; erős 





~i~r•~2~~ 8ni=-:~~/·. ewbban:,1~ .... 111\l 
•elnl'\'Cl•·e EAOLE IJHAND teJllll'onaton, mint •'-
li-.ue• mh kinltJTH!nJokeo e17Uttrt,e. 
IIAQF A& BANF ASl,U.I' 
A Himler Coal Co. részvényeseihez. 
Felkérjük a Himler Coal Co. öuzes részvénye..öt, 
hogy címüket uomw kiildjék be a tánuár irodájába, 
(ha az egy év óta megváltozott), hogy évi közgyiilésiiak-
~. szóló megl,ivóbt kiküldheaiil<. 




Himler State Bank 
ALA PTÖK B ZS,t)(J().00 TARTAL~K 6,1,>(}JJ(J 
B ANKUNK. A BÁNYÁSZOK TULAJDO,VA 
Te nem V0/111 bü11ke a &dn.-dlzok bonltJtim1 
l'olt már valaha Ugen a vUdgon1 
HOf/11 800 mao11ar munAWnak áll•mi bankja 
oolt1 
HOf/11 nl/Oicszáz mQ//1/ffr ember eoget akar,! 
II01111 munktúemberek hatalma,, er61 vdllalafot 
c,ilNfltok uolno, omd11 az egl,z vldikMk a 
büuknloe1 
llát nem a leokUlőnb emb~k ebbfln a 011Ulölkö. 
d6, keurvn világban a maovnr bángá,zok, akik 
cggetirtenek, i pitenek i• haladnak el6re. lllin• 
dig c,ak d6re. 
Köztünk IJQ//1/◄ te bángáutettuér1 
Ya1111 te lde,,en lnlizeteht boldogitu • 1tem aA-a-
rod, hog11 erli,ödjlk a bányáa:ok bankja1 
llol tartod a pirued., bánud,ztedvlr1 MiJrt 
nem a maogar bdnl/fÚzok ÁLLAMI banlcidba11 J 
Kivd küldöd a pénzedet a: 6hazdlxi, IHinyri,z. 
testvir? 
Miért 1U1m próbrilod meu eoyuer, ho011 men1111i• 
rd r1les6bbtm küldi a pin:t a mu.nkd.ak ba11kja .' 
l 'ugg te nem tartad magad mag11ar bdny-:ia:nakJ 
A. Ili közénk t eat !Hrünkl 
Himler State Bank 









SZOMBATON, Jl'.JNIUS 19-IW INDUL 
TÁRSAS UTAZÁS 
Mao1JGroru6oba a leo}obb I, len11onabb h4J6kon 
PffiZICÜLDL5 




l:öa)11y11U tia•ltbn. forduljon J171110dt léllkke.1 illaaf 
f•HID•l•l .i.au álló bankom.boa. Pon\oa N 111~ 
ldNo)plWr-i .. -...tolok. 
John Nemeth, Jr. Buker 
437 PENN AVE., PITTSBURGH, PA 
A Wabalh v.-.aut illomil kdzelében. 
Sliuples, W. VL -fi V-idélú llqyarok 1 
TQda.loa, lloa, li1aJa fllaff &nC. ~ul, • ~~-- l'ipll '- r• =~ ~~;~::·~~~~,-~,~--':~:1 
0-IIUUM. CTI ..... ...,.. V.OY ~ JSC.I nx 'l'.tY IJZfJli ... 
,1 .. ~*DOl.n'N 11om1.01 N&,U,l)N)U.f., - \ Rl'A: .. cl.lrf"D 
"~'" .uz noftOIIHOZ. 
STEVE BELLA 
SHARPLES, W. VA, 
R, 
1920. JUNIUS 10. 
Üzenetek magyar földről 
A Magyar Bányáulap pár hét óta Magyaroruágon ia 
kapható. - Aruaitják Budapesten é1 a:t ország minden na-
gyobb magyar városában. 
Azt hisazük, hogy jó szolgálatot teaznk ugy amerikai ma-
i:yar testvéreinknek, mint a magyarországi azenved6 te8tvérek-
nek aual a:t ujjitá.ssal, amelyet lapunk jelen számában kezdünk 
meg. _d.j ii'I 
Korábbi számunkban ~erestet.ési rovatot nyitottunk, amely. 
ben minden elöíizetönk d1Jtalanul tehet közzé egy kerestet.és! 
hirdetést, amelyben magyarorazé.~ rokonát keresteti !e akinek 
cimét eddig nem sikerült megtudnia. A budapeati lapokban hiJ'.. 
detni fogj uk a Magyar Bé.nyászlap uj kerestetésl rovatát és 
hbw:ük, hogy ezuton aok amerikai magyar hirt fog hallani caa-
ládjár61 vagy rondról. , 
Egy másik kereatetési rovat ré.uére pedig budapesti irodink 
foga d cl olyan kerestetési hirdetéseket, amelyekben magyaror-
szági emberek kerestetik amerikai rokonaikat. Ezeket a keres-
tetési hi rdetéseket is teljesen dlj t.alanul kezeli budapesti irodánk 
es díjtalanul közöljük. Csak •a:z:t k\irjük ·testvéreinkt61, hogy 
értesitsenek bennünket, ha egy kereatetésl rovatban közölt ei)'én 
e\o\vasaa a hirdetést és eleget tesz 8 kereatet6nek, nehogy feles-
leges hirdetéseket közöljilnk. 
dap:t\~~!:::~~: k~i~~ ;o;a':r":~:~~;n:~~é:e~~l:~ti~~: 




Jegyzéaeivel eg11üU teHék 
a pénd UI beküldeni, erre . 
a cimn: 
A Maglf(fT Bá11JlfÚzok Bdn,,avcillalatá""k hltutú réuvén~M lel. 
az6lUJa a Uib6i mao,,ar bányáut, hoo11 álljanak közbak, ,nn-t ueret"'nk 
még háromuáz rúzvé11yest, h<,gu ezren kr111llnk a tdrwuágban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jeguez azonnal a HimlU Coal Compan11 réuvénueUxJI, mert ezek a 
réazoin11ek 1okkal többet jiicfllelmunek, mint a bankban lér,6 plnz é, 
van a pénz olyan blztoa heluen, mintha a bankban lenne. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt meg 
A Binder Coal Compo.n11 Ul/e, alapt(ikéje 350 ezer dollár. E111111lt 
szavazott meg a taval11l közgyülé1, hogu az u} WfJrlU!ldl bányát megnpis-
suk é1 felazerel}ük, 
Ebből kétszázhatvanezer dollár be van fizetve I kilellCvenezer dollár 
ára ré,zvin11t mo,t boc1ájlottunk kl Jet11Jzé11e. Az 1zeretnénk, ha ezt a 
90 ezer dollár ára ré1zvén11 legalább háro1111záz magyar bQnyöu kezt!~ 
kerülne, mert réuvénueseink I Oflnak a bángdban dolgozn_i, 
WarlU!ldi bdnydnk ezerngolcuáz aker uénterUletet n11it meg, a~lll• 
ben ml,ule,niUt ni1111, de néhol öt tor izén von. 
Mi az eWJ 1zineret nyitjuk nu»t nug, CUMly öt é1 fél lab maga, 
tl,zta uén, • CUMlynek a teU}e olgan, mint az CU!él. 
A warfil!ldi bdngában már dolgozunk vagy hat hdnapja, s a main 
entr11 már 600 sukn11ira van behajtva. Jöjjön el é1 nézze meg ezt a bd-
nyát, amelynél Jobb nagyon keoi1 van ebben az orazágban. 
A bánua kétezer tonna (negyven va,uti lroui) napi termelé1re sze-
rel6dik lel; 1 a tárBatJág nyolcvanezer dolláros hatalmas CU!éltiplije a 
legtökéletuebben válogatott szenet fogja píacra adni, ug11, hOIIY munka 
mindig le,z e bánl/Óban. 
KUlm.6 mlnösigü szenünk alkalmas kazáMk /ü tésére, de alkalmas 
fe1Ukg11ártáara iB; • mert a b6ny61zata olc,d, a uén min61é11e pedig 
eUl6rangu, a bánya leUlzereUn szintén kitűnő len, ez a tárcuág mindig 
legyőzi a piacért 00l6 oersen111>en a többi tárawágot. 
MIJ:or a Himler Coal Company TIU!flalokult, ,zázötoe11en voltunk 11 
a kis himleri bány6t vettük llzembe. Ott 1ilcerült.a munkdnk, s ma mfir 
hlUzázan VIIl/1/UAk és hatalm,u bángdt ctinállunk Warlklden. 
Ha ezren le1Jzünk, nem le1z nálunk erősebb ipari vdllalkozá.s a uilá• 
gon, mert nekllnk mindig lnz munkál elegend8, akik j6akaratlal dolgoz-
nak majd, mert a saját vállalatuknál le1mek alkalmazva. 
Munl«úainknak olyan fi.zeti1t adunk, mint a bánuá,lz-uer~ze/, a 
szenet mérni fogj11k • a tóratuágot munká,,okból 6ll6 tizersegu lalfU 4,az-
gat61ág ouetL 
Rúzvénue• muNíásalnk a haszon eg11 ré,zlblJI a nwnkadi/on felül 
b6muzt kapnak s ez a b6nwz az ajaxl, g11onuén Jooedelmez6 bdn116nál Q 
több oolt.mlndlq napi 1 dolldr 25 centnél. 
Jlegyen azonnal a ml résn;ényeinkb6l legalább két-három darabot, 
s pénzbelekteté1e Jobb leu, mintha a pénze a bankban lenne elheluezVf. 
Réuvén11einket darabonként 120 dollárjdval adjuk • értékük há· 
romneguedti,zéig a vidék bú.r,nely angol bankja is azioesen ad rájuk 
mlndlq kölcsönt. Adnak◄ a házra 004111 má• Ingatlanra nagyobb köl-
csönt valahol, mint az érték háromMgued rl1zét1 
Régi ré1zvényeselnk a réuoénuek darabját 110 dollárért kap/dk, 
olyamJk tehát, okiknek van mo,t Hünler Coal Co. réuvényük, c.,ik I / 0 
dollárt küldjenek be a ré1zoinyek darab/dért. 
Ré,zlet/izeté1re 14 adunk el ré1zvin11t, de tU esetben a telje• viteldr 
felét a jegyziuel együtt fall lefizetni, a nadlik fellt pedig hú.rom Mnap 
alatt. 
Azért kéri1nk Uuen naJIII ö,,zegil ré1::letekel, mert a plnsre mo,t 
uükléuünk le,z a warfkldí. bányánk beruházdlán6l. 
~ Yeguen részvényt I Jöjjön majd közé11k lakni é, dolgozni, mert ninca 
Amerik6ban olyan elé~dett é1 boldog maquar telep, mint amll11tn a ml 
telepilllk le,z. G-Ondolja c•ak el. Ezer maglJ(U lparválfalala éa telepe . 
.,, KiüJlje be tU0nnal Jegyzélét, mert ez a kUeJN:ceMzer dollár ára 
ré,:wlny DI/Ortan k lesz Jegyezve. · Nem az a célunk, hogy egy enú>n IIOk. 
rluoingt vegyen, haMm hogy minél UJb~n wo11eMk egy pór réezcl11yt 
• minél többen leg11Unk vállalatunkhoz. 
HIMLIR COAL~ CO. 
A HIMLER COAL COMPANY 
IGAZGATÓSÁGA: 
&l<l, I""'-, DamJn l"ffoeae, ~-
IUOII, ll-.nc:ala!ll')r ~. Btw,er 
Márto,!, , KÚ'OJ,S ol&ao., 'Kim Fer.e, 
f,b1.le.6,l,qk71Aall,,R,l,b11'11-
·IJ'.,._ V..-p Mil>'JJ. 
8lMLEII KARTON. et.5k. 
WARFIELD, KENTUCKY 




HEILWOOD, PA. BÁNYÁINKBA. 
Jártasság nem szükséges és a vasuti 
költséget és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért $1.10, gép-ladolásért 
93 centet és pick miningért $f35 
fizetünk tonnánként. 
JJfunkáazavar nincs, és elegendő 
kocsink van, Jó lakóházak vil-
lanyvilágítással, $5--tól $9.50-ig 
havonta. Magánosoknak kit_ünö 
boarding házak, iskolák, mozi-
szinházak és store-ok. 
Csak állandó emberek jelentkezze-
11ek. Jöjjön munkára készen vagy 
irjon felvilágositásért e címre: 
Mr. PETER POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
DEPT.S 
Heilwood, Pa. 
J1egye a Penne vonatot Hellwood-ig 
és szálljon át Creuon, Pa.-ban 
1920. JUNIUS 10. 
Figyelem magyar 
bányászok! 
lfanl.rmk fi nép blzalmdt 
blrja. 
Erői,. 17H'gbl:hat6 é1 pontot 
IC&&go.t6l11II: ll&lf00 tekl11i..-
lJN ff t..!o!J6- tml:tt~lt. 0.. 
tn6\11k kii~ tartoLlk a nlaffW 
l:tinJIDOII: erőfl •1.llal•ta, • 
m...i..- •CoaJo,,m.(l&R1i.. 
Mt 1 1~1:t ■ t6 lesm1.11u&lll:t 11:•-
matot flUl'IJlk beHtell: 11t&.n ff 
b..,_kn11II: lbletlelelall: ll:6t1Jel-
m,n1eatet-l111Jtln •an. 
1All't11ell: ll11111111 lb\eUehllllll 
pontoa, h1Ur.lt1m..,,.eu,.111uol1A-
lll•6l hlrtoalt1111II mlndenl<IL 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
W. I'. T. VAR~V. ~ ndUD.ol: 
MEG VAN 
A FIZETÉSJAVIT ÁS 
l!.lnyb-.,\Múl.12-11tkett11ióhet. 
fil•df t\ol,:<1W W n)·llnkbN>• 
~n ~"6-41 li,h m•g,,.11• - Kar-
hl.Jd l.iru1"'~ b•nnll,..k. 
Al, bk<,1la, ...tnb.h a 11lben; 
1t1111,lom l<öiod. \ ' IU.n,-nJal ••· 
lái;iluu Lu:"";~U:in.o!I a "'"f~ 
= llao bnrdo,,t Ulrt6 ica..Und 
lnl!)en lak,L,. Uú•'- nuolfolMI 
1,,.,1., het • kum1,l.11la -1tth-lU-
l'le-n1III bfil)'l.nk da;úhldJ"' 
•~• fl'ho h,.. ta.1,houú. -
l'1mq,nap011 •·•n 111-,cf.nUo• 
t..-11 h" kin;::;!: pléd ntm 
.\ mnnklo 1,o<,,,..,11 ,·lrja, ll"'4P'U 




l' Ur.li.111: \\'UIJ~u...,n. W, Va. 
011na11 ISO<'. Mn\'el ,it,, Kt.-1•-
•AGYAR BÁNYÁSZ.LAP 
Donációkat osztogatnak ... 
Hangok a bánya 1 
vidékekről 
Caatlakoiúok a oagy mun.lcához. 
- Vüemfny a ltvilptlyúatr61.I 
- Eliama-& u iltalunJr tett ui-..... ,...,,_ 
Igen tintelt Surkn:r;t6ség 1 
tn O\e:u btvin, mint lapunk 
5 é-..·c!I olvasója, u utóbbi pir hé-
ten nélkülöznöm kellett lapun-
kat, mivel \•:i.ltoztattam t:1.rtódc:o-
dbi helye'men és most az ujonnan 
kiboc:<&tott lfiml.-r-ri.szvénycket 
látom a lapban. Kérem Himler 
urat, tessék e&')' pir IIOrban érte-
1iteoi, hogy hiny réstvényt je-
gyuhet qy e,:yén, mert itt va-
,:yunk egy páran és óhajtunk 
jegyezni. Személyesen ismerjük 
HimlH urat Cs régi bajtirsak 
vagyunk, de cuk at olvuói U-
bornak. Most pedig együtt aka-
runk dol/{o:r.ni is a nagy munkában 
és 11a a viuonyok megenged;!,: , 
még U idén a warfi.-ldi Mnyában 









Johnston City, m. 
L. L. I~ove, manager 
"" 
Magyar bányászok ! 
hH6t.a.•el.et•II: ..... ,oll.hell 
öt.a anll,f,llí.11 ki .....,a«üel. 
Ml.a.dla; Jó N bftalüete■ •..Ut ·-· Ha l:tlrmtlln1 na alllNctM. sr-tellllo&dnl. 
lrs.. 1. 1. 11111 11.:r. lll 
F'OOOR\'08011: 
/Jlatewan, JV. Va. 
.nr. M. t> • .McCer a.'id,ú. 
iga~rt~~:~~Ct d.n·a, vagyunk 
Oina htvin E-s Barna I mre JÓ MAGYAR 
SltNBÁNYÁSZOK 
m;~e~v~~!:/t~::r: i1::!:~ -==-~1 ~~•=: 
annyi részvényt jegyezhet, a hol•,..._..-
mennyil akar. Tes!ék annyinor 
120 dollá rt küldeni be a bánya 
cimén, &hány rés:r;vény1 óhajt 
venni. Aki pedig réuletre akar 
jegyezni, az annyiszor 60 dollárt 
küldjön be, ahány rénvényt je-
gyez. A hátralevó összeget pedig 
két részletben kell egy-egy hónap 
ulinlefi:r;etni. 
Örömmel üdvözöljük ön0ket az 
épit6 magyar binyhzolc csoport-
j.iban, Boldogan látjuk, hogy 11 
magyar bánybzok megértik a 
munkinkat, litjik annak bizto-




Telepllnt: .. t111111"'-1••,.,_, 
W.01' M!lnp,lonMHI, IIAll.k, -
dc,n, ~ • .... u '"°""""· 
•éh.l.ayrnfrtr,11~.10~ .. .... 
N&C]'halllileet.lnl(ell••--....... ,........._ 
TISZTA, OL080 IIAzAI. 
-IÖICERMJ:T. 




Aki a mi munkinkért hilis. aki 
~~~~!eu;~°r.,: ;~i~;0~&1~; Hoovenville, Pa. 
éli segit6 kezét nyujtja. hogy mi• 
nél gyorsabban haladjunk el6re 
abban a nagy munkiban, amely .............................. . 
::~r:!fa1~~-: ::~:~ ::~~!:::~ i logan völgyi mauarok ! ! 
érvényesülése. : .. 1!::!.::. ~;tr0•.~•,:i,::1:::! i 
1 d.m..P,11.1elltt.&Htll..rto1,aa 1 
Tisztelt Szerkeut6s~! 
1 meHttt lo•,bl:tllok u 0llul.llL 1 
: llh1tl.11a01111ard81.e&mahlt : 
1 Oom1...,na1t Os711Gll:a •auoll. • 
Mellékelve .\;üld0k egy szavazó : ~!~~1i!t ~'.•loll to•lbbllom • ! 
~:'7e1let;e:81:;j:b7l~e::1én ~::~ i :!i~E::Z•~~ ~~j!;• ~~ i 
1 :;i~~é:::n:~·m u;~:~~:~o:.éx i oo~~~!,°~2ZSEP l 
t0bbi hetvenhallal ptdig ugy va- : u.ooo.H Bolld .,.u ••11:10111 : 
,:-yok, mini a költö mondj1.: • " i •• ~=" '"-Jd}t«J : 
- Nem 1udom én II sok kozul. ••-••••••••••••••••••••••• 
melyik dics6bb. melyik nagyobb, 
Csak ildom az istenemtt, amiért 
én is magyar vagyok ... 
Ez a lén}·ege mindennek. Mtrt 
mind, e&"Yt61-egyik a hazaszere• 
tetr-61 és a magyar ilau eter~n 
hatin,inak ip$égér61 szól. hOfO' 
annak meg kell maradni. 
Tiutelett.-1 
Kaba.i Jima. Ma~lic, Ky 
Toms Creek és vidéki 
Magyar Bányászok l 
Netan.Mtok~III._ 
a•11d...,MJI.Taru6&ollaatltt. 
abb.71Aoll Nll.115'...._ 8&11, 
11:DAII oly bliloa, 111lat b&nl-.r 
l1Cua:,obb bull. llanar M-
anPOhi ••- l&lllU. lol 
111.&1'1Ul&Jfalllllltel .... 111-
lom'lll&ln11boad.nl 
The Minen Bank' 
of Commerce 
0. O. lilll■T. P,11.11.&MIOII . 
COEBURN, f'lrglnla 
TARKA SZINPAD + ll 
A fiatal Roc.kefellcr sokat irat ma-
MILLIOMOS GYEREKEK gáról. Persze, mindig csak a lcg-
NEVELÉSE. szebb és legjobb kii'lcntésckkcl kap-
csolatban. Okos CS főleg demokrn-
tikus -k1jelentésd,:et tesz - hiszen nem keriilnek e1.ek semmibe -
predikálni j:ir a templomokba, séf mtlg egy könyvet is irt flZ igu 
\'allbról. A gyermekeit arra tanítja. hogy illandóa;n foglalatoskodni 
J..ell valamivé]. mert az üres órákban férkózhetik at ördög a lcgkö-
zc!ebb az eml>erhez. Ugy ám, a fiatal Rockefeller. dacára a milliói-
nak, demokratikus ember. A kutyafáját. 
Most ujra mondott egy szépet t'!i nagyot. Nyaralni megy a 
P.ockt"íelfcr család. 'rermészcte5en egy külön vonaton, amely megfe-
lelően van berell(kt\'C. !!s hngy a négy Rockefeller gyerek és bará-
taik. akiket magukkal ,,i,znek, ne unatkozunak, hát a kiilön,·asut 
egyik kocsij!tt játszóterenrnek n:ndezt6k be. Pers7.e, uj!!ágirók Jc5ik 
a vonatot mindenkié tis fotografusok ir:"myi1j:ik n gépek lencséjét az 
érdekes ,·ouat [e!i·. De Roci.eíeller. a szigoru és okos apa nem en-1 
~c:;k~~nl.10!:,~ :,:·c~;~~;;,~e~n:~cl;~::i~z é;:;~,U);;~c~c~c~é:~:~ 
mokrat:ikká nc,:clni. hat még ha.:iz uj~:i.i:-<:>k kiir.l·•·k a íCn.yk,,;pciket. 
fstcnem, ha a Rockefeller gyerekek demokratikus érzelmét csak 
:.:i: alwdályo1.11:i meg, hogy al.épiik esetlcgbckcrul :11. u1s.igba, akkor 
~~;::;jta:~~;~,1~=n~~~:::/'.i:;:e;i~~:l~C~~~1:~n~e!::c~c~~~ii~ti1;r:~ 
pét fiatal gycrckkor.iba11 1•alós?.i11ü!eg nagyon sohzur kö1.<ilt<'.•k a la-
pok, mert mÍ'j:" ma sem tudja - halv:iny fogalma ~i nc , arról. -
hogy mi a dcmokrati,.mus. Ső t egyenesen poíonesapja azt, amikor 
nagyképiin az c[('\kc!ócn ber„ndezclt kiilö111•011a1 l611c~.'íJéll be~z,,;1 er~ 
ról. 
!:izcnz:iciós mozicimm:k is jó volna ez, 
AKI A SAJÁT pedig hat ez a eim megilleti az :ilábbi 
HOLTTESTÉT VÁRJA. aorokat. Egy amerikai katonár/11 van 
~z6, aki Francfaorsz.igba n az illetékes 
ilivatal bejelentése $zcrint elesett. A katona biztosit:isát kezcló hi-
vatal eróvel ki akarta adni a biztositási összeget a fiu apj.inak és te-
kintetbe sem akarj:ik venni, hogy a fiu jó cgé~zségben él itt , A hiva-
t~l azt mondja, hogy meghall és punktum. !-ilt a holttest fa utban 
•.-an már /\merika felé.,\ fiu 111051 azon 1\lnödik, hogy ugyan mit csi-
11:iljon életében a saj:it holttcsté\·el? 
i\lindcaesctre ezt mondhatták a ncwal'i;i adó-
VAN MÉG UJ hivatalban akkor, amikor rnegkapt.ik ,gy érde• 
A NAP ALATT. me$ ncwarki polgár !cn„lét, nmelyben ne111 kér ij 





gyot néztek a1. ;1d6hil'atalban és azonnal felkeresték a furcsa adófi-
~~z~~·t.~n:~~g!c~:;~:/1~~;~~1; ~:;r~l~~;:~ezsé~le~ r~:,:: -:h~
1 
a~~,-~\11 
·•etését kérni, teljeS('II meg v;m elégcch-e és a furcsa lc\·elet t>gy ''jú 
barlitja" küldte, hogy Yiccet csináljon. Jó ,·icc. 
Ugyl.ítst.ik az utóbbi iilóben 
NAGYLELKŰ ASSZONYOK. valósliinral dh-nt lett az amcrí-
kai ass1.onyok közOtt a nagy!e!-
kl•ség. ,\ napokhan egy frdeke s t:irgyal.í." v<ih New Yor.1.:bor1. Egy 
kánynak gyereke született, a !;)'erek pap:íj.i a leány barátnőjének a 
forje-. A íérj nem tagadja a dolgot. n feleség nem harags7. ik, annyira. _ 
hngy a leli.ny gyerekét egyszerüen elvették. A szegény lcánS· a bi· 
róság elé "ittc a dolgot és a biró a házaspárnak itéhc oda a gyere-
ket. Azzan indokolja meg a Oiró a különös ítéletét, hogy a gyerek 
a;,yjlinak. ha önzetlcnill .'lzer~ti gyerekét, örülnie kell. 'hogy a gyerek 
jobb onhont kap és;, jö1·őjéról is gondoskodnak. 
Lehet. hogy a biró ur .'lzerint az önt.etlcnség megkiv:inja. hogy 
az anya lemondjon gyefmekt:föl. dc ugy1111e~en a cimen ar.tán min-
den ga1.dag ember elvehetné cgy-sgy szegény ember gyerekét, ha 
megtetszik nelÍ:i, azo11 a cimen. hogy a gyereknek jobb dolga !esz. 
Hol \'an akkor az anny,~zor magasztalt anyai szeretet, ha egy 
kii- hamis i.inzetlenséggel meg lehet ölni? 
MAGYAR B ÁNYÁSZLAP 
Az első eredeti magyar regény 
a bolsheviki Jf.fagyarországból, a 
mely szemtanu tollából került ki 
Pár hét mulva megkezdjük la-
punk hasábjain 
PASZTOR ARPAD 
a kiváló magyarországi író la• 
punk számára irt regényének 
közlés~t. A regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amerikába megy 
Hívja fel ismerősei és barátai 
figyelmét a Magyar Báíiyász• 
lapra. Fizessen elő mindenki la• 
punkra minél előbb, hogy az ele• 
jétöl olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
gosabb idejét festi le megdöb-
bentően realisztikus szinekkel 
és igazsággal. 
A Magya,· Bányászlap előfize­
tési ára Amerikában évi 2 dollár, 
Európában évi 3 dollár. 
Barátainak tesz szolgálatot~ ha 
módot ad nekik arra, hogy la-
punk előfizetési utján elolvas• 
hassák Pásztor Arpád kitünö 
regényét. 
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1 Találkozás a bányászok iránytüjével i,;,:~"".:;;: .:::·: 
1 
--- Czinkot;u kintor:allk ~•glu\ 
Novlk L&]OII találkozáu Himler Martonnal Cz1n.kotá11, tehát cn ,s ut 1Jl<'lld• 
--- hatom, hogy nekem Clf!vel.u1d 
Máiue 22-iket dalUmozotl a )aok cscrJétól nem láun a íát, 110 ban. H1mlemek ped1gle.n H,m!cr 
1 ~;:~~:':::rn::nk:! a~:nv:l:z::: ~me~i:: s:~;~c~;uian bari- ~c:~áunt&:ae::;yu::tm:~ra ~~ 
lrencsCm a konvcnci6z0 delegátu- Ugyanis ó clóre ment o!s szinte kotai kántor az itczérd. K,,~i:u-sok ofcMiváj.it szcmlo!ln! s bátor a Spanyol etike1 szabályai ue- nörn Hirnler testvér at ,\ngliua 
' csata riadójukat hallgatni. l gaz:iu Tint bejelentett engem, mint vala- ebédet, uak ut "jclálo1r1. hofo· 
1
1
magam is sajnálom, hogy nem mi e!Wrangu cllikel6sége1. (meg- a fclc sztéket on h:,,gytam a ti-
szereztem valaho~ val.amelycs oki- ne. pukkadja1:ak a nevctt'st6I bá- nyéron, pe<lig azt az aszta.lkcndo• 
ratot, mely delcgatusagom mellett nyasttestYére,m) be kellett volna csavarni 11; t'VI; 
bizouyságol tett volna. No dc an- Igy törtfot és nem miskép. l::n szerszámokkal egyetrni~n e, e!-
nak hiján volt nekem egyéb do!- pedig látva. hogy be vagyok je- hozni. mert ugy vélekedek, hogy 
gom, mivel hallottam Krisztiány !cntve a nagy-nagy l>ányász öno!r- a.t. ily vi]il.g'llézetc1 él kell fog,;d. 
nevü kétféleképen is tcstvértöt, rctességemmel éa feszes katonás nunk a románt>kt61. ha csak arról 
hogy H irnlcr - itt van. tartással cl6 léptem és köszöntöt- nem akarunk bizonyouágot tcn-
- Csak nem? ! tem Himlerl! ilf'gy miket mond- ni. hogy a Huszad,k siáud előre 
- De igen ! tam neki és ó hogyan érezte ma- haladnlt kultuni!i~ míivclt'1!!lf-
- Hol van? moudok, - hagy i::át eJry binyász ~iiletlen alakos- nt'k 11Jég az első JépcM'\jén 1cm 
rohanok neki. Legalább a del~- kod.'isának láttára? Azt csak Ö \•agyuuk,,a.mikor a románok milr 
tus urak figyelmét el vonom a tudja Cs Ö érzi, no de néha nem a miivcl tség boldog egiról inte-
1·eszekedésröl. Ami aztáu li!tali- árt egy 'ki11 erőltetett udvarias..~ág. gdnek felénk a tóliin-k clrt'hirált 
nos derültség közben be is íejezö- egy kis képmutatás. Legol.ihh ne- evöeszkO:röket b a mt'grnaradt 
dOtt. kcm megérte. husunkkal a tányéron. 
Derültség jobbról is. balról is, de A kült~tlgrt, hogy llimler test- Maradok tisztel6 asztaltársa h 
Cn csak mindég Him!crt keres• vérnek m('gérte-t' az mef;fint más ' rendiilctlcn hive 
!cm s ha nem csalódon az ö feje kérdés. No, dc gycriink od_ább, Novik Lajos. 
::t~1c;;~i:t:~~n~itn:;~
1
d!~1;~;e~::l;,,c;~. i~:.;:,h~::tüé:in::a:1.:~: íigrelö binyáu Vcrhovai,ta. 
;~::1tjé:tg~n!!:11::;:us;:~\:!~!~to El:::ir ~:~~~~k ~~~,7~u~!: r••-------•.••= -:•-•;•••; 
Talán ha lUdta volna, hogy ki mentüuk brszélgct\'C, Végre Him· : Magyar hanya5'Z : 
~::~:s
01!1:~~1t ~\:it~~r~:; g:.:~:!~ ~el;ii~~t;!1r :z:,:~!t0i::~r:_ikéfi:~ ! testvérek ! Í 
hogy joOhan megfigyelés alatt miért ne fog,idtam volna szót az ! lu~t:eic,~r\!~!~11n~- n :;,11; : 
tudjam tartani. okos inditd.nynak. fc!iiltimk és : Boddr-,.1• R<!Jót&11ra11u!., ah:l : 
Az volt a szercnoém, hogy nem :~i"~;,~:~:k ::ár~•uhd~~:.m;~; i ::,1,1\:11~telel< H J6 klnolggi111 i 
csak magam figyeltem, bane~ Himlcr felelős értttn és mondok. 1 VÁRI MillÁLY 1:s : 
Krisz!iány t~t\•ér is ~gitett fi - ha ti?. c1.er binyást.t tud ,•et.etni, i B~~~
0
~:,1' l 
grelm, k1 ~ar _akkor busz~e volt akkor' csak en "elem :icm akad cl. : WELCR, W. VA. ! 
~:•sz~~~l~e:7.e~:~~~~~in~
3 ;:.ráb~ i~i::::~:~~ef e:e::;ni rt~~:t!:a ~a~'. ~ • • --• • • H -• • • • • • • • • • • •• •• 
c/t;~:C
1
::':~:;:· ;:~;:/g{e:;; ::!::~1~~;~(~:1 1:!~~i:~,:e1k1;,s~; i Magyar Botor Üzlet Í 
:;b!)!l~li~:~::~ l'~~l;;~~;~:~r;:~ ~::
1
:1e,t:~f;~~k;~/7!'~i:;:a:~1d~ i lf~~ir~ b~:toyr7:tk /~:::;' ,: 
h k !á l fáb 1 k 1 111bb An U!-tt<.'m 41 !e~l.-,.óh' nn•TXXXl'TJ'.TTXTXDTXTTt~, ogy c~a a < a 1• ~ O!mtrJu_ clc1·clandi ~zehmt•tsciiktöl. Him- , ,,aklll uAmUok ,ij butorou, : 
BlJTLER CQUNTI NATIQNAL BANK ~ fö-f6 .m_u11ka.társ3t. No de __ mégu lt>r. az étlapot nézte. én mei.: : l(éftlf'\fü~14,r11 ... .,,. llftit>'' l 
Jobb kc«on mm\ soha mcgosmcr• eg\·éh hiján bámultam ma,;:-am : 14 111 · : 
Butler, Pa. ke::\dőmir c rósen délfeléemcl• ~~!~te;~~:1,:~:~;~rt:~.t:t~':1:;:: i L. RAFFfL i 
Ncm!.t'1'~'?:![~~~11~j~kednU kedeu s azon gondolkoztam, mi- ~ér t'gy_kis csi\lapitót. egy pohJr I POCAHONTAS, VA. : 
lllandt\a.u, ha.nem ~ Q1lette- ként is szólitom majd meg az t az JC~es v,1.et, és egy •~ztalkc~do~. ••••• •••••••••••• • • ••H••J 
~~1~~fa7i1~if ri*:t:::~::: ::::;;~,t::k 1: 1~~ko:z~;~ 7á~~ ~';~: :~:~~:~t;::e a Jc;'~:11:::~: / olmstown és 
:~~l!:t~~~~~;:::~~ :::~ ~!!iism:t:étc~~ka;rj~n~ ; : ~~bo:1~'t1:::1~a:g:i~:nac"~ h:e~:~~ m::~:~ét ~:;~::k / 
:=~ii~~l~~:a:i~til~Ef ~á!~ :~:v:·á:~s'e~~~ ~:t aazo; y: :e!~!~s !':;-~~ra~~~~e~~é!:/ogy EPERJESSY nHUSZOVSZKY 
A S llfL'T 11-nl< • úinhlpúlr ~~ :::iu:;~~;, :ár:~~=i: irJ:t:~~!: ho;:1~:~:lr~~zk:;~c:er:l~gm:;~~ ~'l~i~~;:~.ffll 
a folnem dobott kO a fclhókb-61. fogadóba. No sebaj, gondoltam, Allau, i telllaelet alatt. 
&ioet , wll<or oly ~gHtl 11llkl~1• nn culidJi nak ottboi: 11g1.t• Ugyanis én ugy vélc!kedtcm. hogy majd talán a pecsenye utlin lesz 213 BROAD STREET, 





:::: ,,;{;!;l?![; . 1;~1uízálwz, !:F:'~':::lh:F:.t~i::~ ::.E~:r;~:~:0;3:~•2'.:~ · Magyar Bányászok 1 ' 
r ~nzt II lci,ro!C86bb napi ufofya.n, mellett 1<1ild, teld6Mlg mel.• megertlés?. to!st:hez legal:ibb is ko!t is, tehát én azt sürgós~gi indit- 1.YNOH. XY. 6t vid6kin. ~~~:=:~:='1;::7~~~:•:t:.:ta- :;~ut:11;'s :;dc::eg3!a~~~ká~0!J. ::;~~;:1: 111 • t:~:{i :\:~!~nkö~:: Ha 'f11ij:!:k\. •::u:u~g51<. 
A bau.utuot New Yorkba.n • Ma11u D4ny&az 0tthon1>&11 _.,, _ gencn a tisztelt képvisel() ház. gycl'tem bar.itom hangulatát. Magyar Szabohoz 
11al< a haj6Jull l11d11l'"11. . N~ d':, nek,cm semmi köúim a . Ő pcdi~ be n!ult ~ zsebbe és !~:.;:!.:i"!~i!.!'-,if::::"!~~~ 
••••••••••i••itllllll,llt••ttMIIIIIIIIIIIIIIII-♦- kepl'1s:lo hazhoz .. ~Silk e~tlcg f,zetet~. en pcd_1g, mcltat!ankod- denkll. 
AZ ANGOL KIRÁLY :.,~ijj:~~:I ar::;:~~a/~~;: n:;r~:et:i}r~: • ; ! ;!:1}~~a!~~:e;a1!~~:~- Kima- ~:~y~~'.tn~:~!eé~n;;;.e::~c~:re~ l90f Cu!!!~~c,1 
ME G AZ ARANYAI. mert hát nem utolsó mesterség cr. épen Bankunk a legnagyobb ezen a v1deken. l N,em bizony mert a ko11ve~c1on m1kpnt a Cun'kota1 kántor k, ,IJ/DDL;S BORO, KY 
lyébcn, hogy m már majd~':it r~i;!;:;;~~t~e~nc~~~ ~::~."~1~! tvek Óta birjyk a magyarok bizalmát. ugy vagyun'k mmt az crdon a Matyas k1r&l) ama ko!rd~sere, 
-.,agg:i iitis ceremóniája kiizbcn ugyaui~ a-i<irály Hanyat ad a:,; uj lo- Ne kUldJe pénzét idegen, utmcretlen banli.okba, haMm ~ G Y O R S ENVHÚLES 
vagnak. A le1;utol"6 ilyen ünr,epélynél a kir.íly a1. uj lovagtól az ara- 10/J/jn liozzu.nli. a vidék legazUardabb nemzeti bank}ához TdlerlíltetM • nell'• mnnlf.'61 l,11&!411<11 rVM!tac .,,..,...-lsmol<,..-.ultlo\\ 







atoh•asó tud- \ FtRSr NATIONAL BANK, ! /~\ t ~~~~~~~l~l~LER 
. ALEX BISHOP, plnztárnok • J - - ' .. ,..fWbJ:~~
1
~!, ~próW.l"-1< • Pal ■ f.tpllller ~ bau,tt;,.t 
• . Hi\rom t.is apróság. hét, nyolc és tit évesek. ,.:; 0w: ea l'aln•EJ"p!lltr Uiledk, M u u Ön~ •I !.U ~ 
FIAT ALHÖSÖK. "'""'" '"'""'' N,w Yo,kb'." '.''.'.' •. 1i, WILLIAMSON, W. VA. j ,_ ,1, A Horgony V édje&gyel ,!,. 
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~~~t~lf SZ~l;~o~;,a~~;;: !! KITÜNŐ HELYÜNK VAN 1 F AO IUCIITElt & co., JZ6-~,o IJro,od,uy, r- .... Yoric 
loróm_iik mellett lio!mi nem nagyon rngyogó igéretekktl vitték hata a 
három kis kalandort. At egyik gyerek már harma<l~wr ~1.ökik meg 
ha7ul ró1. !,1ó,·al "ln' nagy jö1·6jii csemete. 
Három bandit.a megtámadott New 
AZ ll:LELMES BANDITA. York kiilv;irosában -i-gy si.ivarüzletct, 
és a dus nyercst~gel - vagy 50-60 
dollárral - elillantak a r:iiuK váró automobilban. E1; .eddig nem 
nagy ,·kc. Dc 11\PSt jüii a jal'a, 
Az egyik rabíó ur ottfelejtette a pulton a revolvert. Gondolta. 
2 magyar gépész számára. 
trdekl6dők irjanak &ZOnnal. - Binyink a 
Southern Ohio Coal Company 
STARR, 0. 
J~S'.' M;VEy= ~ 
Brunson Bldg. COLUMBUS, (). 
LEVEL:bE AZONNAL VÁLABZOLUNJt 
hllffS ct. hizouy ros,1. híznis, .. alig vin el p;ir dollárt f's még a ke-
1 
n~t:fkne"1 !<un<,J.mjií.t i$ otthagyja. !gy bizo11y r:i foe- fizetni az iiz-. '.H!adl!llll...ii "ll"i. ' ; 
1";r(' . Fog~ magát, ét, ~zé~en viuzasét:ilt az Üzletbe. ahol ai.ontfan !Nehogy ~ .... ~ok&~ébl,J~'j;!: Tomka lstvan 




• ~::;,.,,=•::.J: kh)'ft,-16J11; 
,arta 1:1~ !I r~!ilót, ! 7!pen. elvette ~ai: otthagyott revolvert b elvit-1 e [e ejtse bt.,..,__..a.u, lrll•r· 67 SL Marki Place 
::·1 :s~:a;;abnu!::j.,:i;:~i~~~~tii:~:i:~a:~~v::.~m/lá~~ a l1i1.onyo, bo, j ::!,.• :.=•~6-hb N'E w y o a k, ~ y. 
. EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY! 
lht11edelct<11 ken1111ni esrek tatt6k • me1Je11•i 
~~:rJ',on.J~la° ::g=':t~~f~ ~~~ Hl 1, 
ledplpadob.tn,-alra. ,...,,._ 
c,::.~~~m~~!1:J~-:e:'::'r~ .::--;:i•~i:~~T ~ LiiMJr 
::}!:;n{~t~~i;,~~ ~•le;~~k';- :1!i",~::k:"~I~ ::1~: •. foo,t p 
t!~~~~~;~:e~J;:lfi~i: .. ::::~rt.KllldJe t,,, a meU6- ~,, 
KlilllJön Nla at':biny to•t Jllp!ldoh4nrt, Ea:, l!ll 
plfu•Jó<lu,_,.,,7,w;k a.J1 ~lf•leJt, I 
H. RIPPEN:lUBACCO PRODUCIS. PfIDll 
l!ÚO. JUNIUS 10. MAGYAR BÁNY AStLAP 
Magyarország resti kormány íölosz:!11.tta egy pár natybirtokos földjét s világgá •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· :!r~~t~~~:~Ió~~1~n demokratikuaan és aty11.ilag gondoskodik : • 
A vnlóságbnn tényleg !elosztottak egy pár nagybirtokot, e s , b , , k • 
EUDÉLJ'. ~c::~:!!t:~t~!~~.~~~osblrtokát,stennéuetes,hogyazt : zen anyaszo • : 
n.n .r i:'1 ~púlhet 1it ErriCl}'be, vagy ~int az oláhok mondják, ezek a potyaíülddel leíizetett rom!n jud!sok Is unni kezdik már : 
1, an l"gl zen ,J,n·n a világtól. Magyarországból még al Ki képzelhc.U el, mit szenvednek magyar testvéreink, ha • 
·:r:·;:~:~: :;~;~~~z~=~~tjs!na t~~~!\:~a:~nr~~?~e::~~ :~,:t~=~~!t :~~J:=::~~:~:~;tt is lepuffantanak egy-egy Sze' nladolo' k - • 
1 r, m,ugáról. Székely és magyar testvéreink tökéletesen le vannak fegy. 
~fmdt'n oluh katonának a íelszereléséhez hozzí. tartozik a \·erezve, rnbh\ncrn vannak verve, de nem fogjAk e:i:t az é letet eoká 
1mn t(,gó korbÍlCfl és a:,; erdélyi magyarok hAtát véresre eiak-j birni. 
atta m:ir \'égl!S \'égig ez: a dicső Iegy,·er. ! i\lég magyarországi 11egitség nélkül ie kénytelenek lennek 
., drrtc~t i11 magukkal \·ifl:,;ik a h6ditó csapatok. s patlog a 
I 
rövidesen fellázadni, még akkor ie, ha pus:i:ta kézzel kell neki 
0111 rn,11-~·nrakon, hosry belllvisszahnng7.k n j aj11zóba Erdély min- menni a román uuronynak é11 a román korbácsnak. 
:,,n hl•g"}'C:iUCJl4, Nem lehet az életet tilrniök, ahogyan mo11t élnek, és inkAbb 
Az rrdólyi olAhok, a háboru11 évek e:i:cn becstelen hauárulói n1eghalnak holnap mindan nyian, minthogy holnapuU.n i11 igy 
u,,·g \annak r.'.i~1.cged\·e a román hatalomtól és hihetetlen aljas• é ljenek. 
.igglll wtik maguk11l a \·egyes faluk magyar lakossúgíirn. Sok-sok vér folyik még el az erdélyi havaaok a ljAn, de a 
!hl egy \'E'iffe5 ajku faluban oláh ember találkozik a ma- magyarok nem fognak belenyugodni a mostani rémuralombn, a 
\·arrnl, az ol:íh artul köpi a magyar enibert e to,•!1bb ballag. hogy maguk az erdéyi románok eem türhetik azt nagyon eoká. 
Eleinte a mag,rnrok ilyenkor vissza\'ligtak, de az esetben E:s a bukaresti kormány ezt jól tudja. Halálos rette1éeben 
, zonn11l 1h.>n:~rc hu1.t[1k, megkorb:icsolták vagy lelütték a ne- élnek, mindent megtennének, hogy a magyarokkal valahogy ki-
i: ny magyart~ múllt már erdélyi véreink megtanulták, hogy békUljenek, do iillatok m6dj1Íra 11 békét nem szép uton, hanem 
„riszl~i:oa~a:e;
0
i~1:K::,~ ~~~~~I;:,:~ :zn:~!:!e~~s~t::~e\Je el mi- korb~t:t:1a~i~r~~~rös:i:akol ni. hogy Magyarország a~ erdélyi 
1_.cn l<'mic, ha i;t n.tll nap után szemen köpné valaki. csak azért, ,•éres zokogá.! hallatára alázkodjék meg és könyörögjön a romA• 
01 , rt n-n1ryar. s neki nó ni:lkül kellene az arclÍt mcgtörUlnl és nok e\nézési!ért s mi vigyük nekik tAlcim a barátságot. Mi, akiket 
: ,nni ellu1tállli.s nélkUI? kiraboltak, n1egbotoztak, tönkre tettek és meggyaláztak a ke-
• 1-t' ha rzii:i: !lzúmra rohantak a magyarok a biztos ha. resztfn minden szenvedésih·el és megaláztatásával. 
11,. k0 r ilre~mit uem tUrtek el. s elké~zclhetti•e, hogy mit Az meg soha nem lehet meg. Hn minden magyar ember 
,,n\~ !l•k. lia mo,,t már t_eljescn le vannak törve é11 megtanulták meghnl. ha clmu lik a faju nk a föld a:i:inéról ée csak egy airem lék 
' lll<l?iffa]Ui:n11t 11< e lv1scl11i? marad a nemzetünk és a nemzetségünk után, n:i: olAhok eddig el-
A ,·.u·u.,:.ikb:111 más az élet. Ott nem a romUn lakoss:ig il l- \'etemilltségébe nem nyughatunk bele e erdélyi véreinket fel kell 
,1 m;,gran, hi~;,;en a \'Ílr<.,aok lakosaúga majd mind mag)•ar. szabadilanunk n \'adúllntok uralma alól. 
Ot· r. k:itonn:-űg feiizili kereAzt re nap-nap után a magyar lelket. l',linthog:,· MugyaroN!zúg nem ]ehet örökre kis:,;olgiiltatva a 
:Sl,,;:.l'itr üzletek mai,:'yar tábláit let0rUlték. Magyar iskolák csehek kllnyére-kcdvére, ezeket a mc,gmaradt széntelepeket kell 
.. ,,,o·,,r 1a11itóit clcsapt:ik. megverték, szii.müzték. vagy bebörtö- majd hnmarO>Jan mü\·elés alá fogni , addig i11, mig az elrabolt 
noztk. területek 6:tene \·isszacsntolódik szülóíöldllnkhüz. 
~!;11iyar templomok magyar pap jnit 11ap-nnp után meggyn- l!:gyelöre a :,;onban c.zek csak n me.ssze j övő űlmai II a jelen 




1:~n~·~rnk és mozdulatlan vonatkekerck szomo-1 O 
.\ 1m11,;:ig ált.a labnn. de kUJon0scn a református papság nen• e 
,·ed rcttcnete:sen nz egész Erdélyben és :.iugy„ror„ztigba jutott NINCS SZENÜNK. C:. 
rte,.it.:,i szerinl :1z erdélyi rcforncitus J)npok közül htiroms:i:ú:i:- ~ 
l.i\! tvbUCt megbotozwk rngy megkorbácsoltak, s:,;á;i;ná l többet e l• A:,;znl i11 kezdhetnCm ezt nz irást, hogy ·'nincsen semmink", G 
c,<uktnk .;, k<:ny,;;i;(:rmunkűrn küldtek és n hibbit ls ezer módon de.csak most 1:itják otthon a:,; emberek, hogy majdnem minden- (') 
l;i110zt:lk Cs gya!úz1úk és gy11lá:,;i:iík még mn is. nél fontosabb a sl.Cn egy Ol'íl:tágban e nzon ,nn n legjobban két- • 
A \'USulak nlkulmazott.nit e\csaptAk, ha hüséget nem esküd- ségbe esve n magyar nemzet, hogy jóform{111 semmi szenünk t.'t 
~:~t~ko~t1ft~:d~:tn-o:~~
1
~~~:'.~~~tlk, \'érc,;re korbácsolják, szám- nine~~
11
~·asutak ulig kö:i:lekednek s mégsem képcaek az ország : 
\ éres korb:ici:<nyom festi pirosra Szókelyftild minden rögét megmaradt biiny:ii :1 vonatokat fűtéssel ellátni, néha-néha be 8 :.::J~t nz a pokol, ahol annyit szen\·ednllnek. miut Erdély rua• kell ::it~~it ;~,:~t:~l~~t(!: ;~:~e~ ~:;:~:~:~· az emberek : 
ltt-o~ez::::z~~ :t:!·r::1it:;;7~\uuk~\~
0
;~~:~1b~.~~i~I :~:Y:K~~~; ~;;:~::k ti;:i~r!;\~1:; ~~~~~A~;é~ ~z~!ö:b~~:~::~~~~:~ :~~:~il~ : 
::~~1~tb0~~ i:e~~~ ~:;~!~~\~i~t;á~\'.'.'.lenho\'IÍ, ahQ,t még nem té.'!ér~tt.am gyí1rnkat mindeníelé. BudapCllten C11akugy, ntint a : 
O1:i.hors:,;ágbeli katommig lnrtja Erdélyt megszállva II ei.ek \•idéken, amelyek rucgnyitál!ára nem i11 gondolnak, mert álmodni : 
:, falitnk oláhok kiveszik a nép száj:íból az utolsó falatot, leve• sem lehet elcgen~ö !lzénröl. , • 
~z!k 11 nllp «:8téröl nz utolsó r~ng~ot, .?iert elrnbolnak mindent• A llékeszerzo~Cs é rtelmt!ben Magynrorsz~g tartozik öt éve? • 
mmdeut, amit meg lehet. mozdit.um. i,,8 persze. hogy különösen :eres:i:lil l a~ élelm1Bzer termés egy nagy résr.ét a esehe.~nek adm, • ~ 
11 ma"ynroktól rabolnnkel mindent. - ennek_feJében a ~ehek tar toznak a magyaroknak ut é\'en At 'i • 
Xem lehet leírni és nem lehet. elképzelni , hogy mennyit e-~_eKendo szenet adni, de - a csehek nem egyeznek bele ebbe a • 
~zeunidnek a malfl'arok Erdélyben, el{!g annyit megjegyezni, folt étclbe. . • 
htlgy mi'tr maguk nz erdélyi ohi.hok is 1101,:aljűk a dolgot, 8 ük ltt-ot_t cscré ln_ek \•slnm1t a mng~ar ál lammal, .. néha adnak • 
maguk j,; elégedetlenek a:i: uj hnziljukkal. egy-egy kis sót <_Lipta.Gcrgén, Nógrad 1:11~ében Jarttlmban ta- • 
i\!Jkor Erdély "csatlakozását" kimondták, a román kormtiny pnsztaltam, ho~} ott sok-eok 11ó nélkül &ilöttt kenyeret ettek meg 
l-.lll,111 uuto11omiút (önkormányzatot) igért Erdélynek és nzt ál- n ma~arok~ nchn_cukrot; néha ruhanemüt, ha a magyar állam 
htotta. hOl,!'y tiszteletl:,en tartja majd a mils nyeh•Uek él! mis élelmiszert ud nekik uerébe, de szenet soha nem akarmik adni. 
n1ll1bm,l,:.hitét és vallását. Lehetséges, hogy a békekötés aláirá.sa után ez valamelyC11t 
)likor :\Jagyaronzágon IJolshe\'ik \·ilág volt, ez nz igéret és meg,..ll.lto:,;ik, lehetséges, hogy a szerbektől \'issz:aitclt Pée11 Tidéki 
a maij;, nror.migi szomoru vis:i:onyok nui r.már ingadozókká tet- blrnyúk kisegitik az országot nl!mlképen, de anuyi bizonyos, hogy 
t,;k a mugynroku~ i~ éil \·ollak olyanok, akik megprób:iltnk bele- most egy durab aranyat ér egy darnb 11zén az országban. -
Hl ugo,lni ni: oli1h hódoltságba. Budape11ten nincsen gbfütés és gúzvihigit.á.H, mert a gázfej-
Ahoo• mindig hitvány, !1ruló él! becstelen \·olt RomAnia, ép- lesztésre alka lmas 11:,;én nincs egy máuia a fővárosban, vidéken 
pen 0!~1111 becstelennek bizonyu lt mos t is, mert nem telt bele egy pedig mAr íebru{1rban kétaégbe voltak a gazdaságok esve, hogy 
u· é., , ege lett Erdély őn:illóságánnk, ,·ége a mí,sok nyel\'e és mivel ~sépelik el az idén a buzát. 
',al!:i. . tiu.teleWnek. Mindeunek vége lett, csak a hóhCrura lom Mikor otthon voltam, már a föld esga:,;dák íilt-íát i&"értek egy 
,·i·ri,, korb:ksa t~attog szi.lntelcnül, kisértetie<'Cn az erdélyi L,ér- ~ 8 u~nllrt, 8 némelyiknek ekierü lt is ~apni, mert igért érte bu- 1 













:~~~dé:n :!~nd::~:~~g~~!~n~:;;s~!~s 8~~:~~ 
ág~~.:t;~,nk:i~~:~:~lyan rémuralmat teremtettek a derekuk,tn 
1 :~!ú~;;r: ~ez8: n ~~~~!•m8e~.0~ai8m~:~/;"e!:~::~~~~::ij~~ : 
lógo ku1:!mc!«'sal, olyan gyabi:,;atosrm rabolják a Jnkossúgot, hogy azt knpm, nkkor mmd1g megfoJthatnak bennünket a csehek ha I• 
1'; t mur a rom4n alutt,•alóik is nag:,·on megsokaltAk óket ,s ,·a- akarnak. • 
loa.Jnil. ho1,•y <,k il! a tótok példúját fogják kö\·etni. il;pen ezért lázu siet.Béggel k~tatják fel a földet az eg-és:i: e 
·. ök i~ ~rúk mí.r, hogr u nrngyar korm:iny keze anyai 11imo- megmaradt kiB magyar földön, ho.iY nem találnak-e uenet vala. e 
v11t11~ vr,lt n bukaresti korbácsütések m<:l leLt , 11 mnholnnp ők i! merre, 11 bányát nyitnak olyan szénben is, ami még fának is be- e 
"'41\;ifynnk \llgy a magyar·u ralomrn vagy legalább önálió-- illik. • 
i.wra llAgyarol'ílzág fs Rom,inián kivti!. !gy GyöngyÖII és Hat\•an vidékén találtak valamleyes tözei- • 
' )ln f mlg itt-ott tartjók QCnfLO.k a hatalmi réozegség mí.mo- 9zeril lignit-l!zenét, amely azonban olyan nagyon silány min6- e 
~~!1~:~ ~=~J~~.n! ~:tt"~~:~t~~~~:i::::~l~e~t~~:~:=:~~:t avka; (;!~t\~~ti~~:\~.e~:tae~:~~~~:~J:fs~~~C:~ ~~:~:~ ezAlli- : 
~..iz.,zor E'!'k0dtek a magyar hüaégre, kll lönösképen jutalmazz.a és Arra gondolnak, hogy a btnyü: mellett nagy villanyt.elepeket e 
1 lr1tzt,:i tartsa. E:i:ek filnek mindig n bukaresti hu:wsía:i:ekak J építenek s ott égetik el mind a tőzeget, amit kibányá.!znak, külön e 
\:·~i~ ~-id~~~e~~;etl:e~~::I~; :;1&gfut:.11lyen a eorsli az ű ltaluk el- \ ~~:aa~i:, é~:: ~:::n~!~l~; Be:: am"!~l;:~;e:et~::!:n k~ e 
A \'allásra és nyelvre ,·onatko:i:ó i&"éreteiket ugy tartják be, rekelt. • ; 
hogy a magyar lakolii.kat be:i:úrt.ak, az ös11zes magyar hh-ataln~ i 'fennéuetesen csupa idegen t6kés, dol,o2ik ezen vállalatok 
k.,kat elcsaptak, a 11ost.án magyar nyelven szállltott leveleket el- . létrehozá11án 111, aminthogy idegenek tették a kezüket az eJl'él!Z kis 
dQl.láljúk e a ma1n·11r tanítókat üldö:i:lk a kilökik, ha \'é~e neltl li>Zénre, ami megmaradt még az ors:i:6gnak. Ösueváaárolt.á.k a 
ukad hama!'Ofian ezeknek a:i: 611apotoknak. l~;glévö 6~nbányatársaaAgok részvényeit belgák, svájciak, fr:an-
A lemplomokból killztét a magyar 11zót, a ma&')'ar papokat ]· c111k, amenkalak. 
t:,'\~~~~~{aj :i~~1:;z ~z0 e:~:e:;a~~ll.a hazájához éa nyelvé• a sa!~:,j:~ui:!~~~:u~~tó :~:.~~!!;~d:e;:::J:~~ 
Magyar ujaágok :tözll l csak egy.ltettö jelenik meg, ol)•an uj• része, sajnoa, fo,iYU.n van erősen, tov6bb6 ll allányabb mln6&é&'fl 
Kokszégetők -
Jöjjenek dolgozni a 
JAMJSON COAL & COKE COMPANY BÁNYÁIBA F.S KOKSZ-
tGETŐ TELEPEIRE, GREENSBURG, PA.-ba. 
Álland6an dolgozhat. Nagy pénzt kereshet. Pénzt 
takarithat. Ha pénze van, mindene van és tud hozzá-
tartoz6in segiteni. 
Munka és kcl'Clletl viszonyok uénbiny6inkban éti ugyanott ltni 
kokszégetö te1epeinken jobbak, mint b:irmely vidéken. 
Mind az öt bányánk gyönyörll \'ölgyben. Greensburg, Pa.-tól 3 ó 
mértföldnyire a Pennsyh'ania vasut mellett van s naponta két vonat 
megy Greensburgba, amely vároa a Pittl!burgh New· Yorki t6,·onalon 
íeks~ik. Minden bánya vasuti állom ű.. .. 
Bányáink 6 napot dolgoznak egy héten, nem érezzük 
a vasuti kocsihiányt, mivel nemcsak eladásra terme-
lünk sze11et, hanem több mint 1400 kemencébe,L kok-
szot is égetünk. 
Egész évi szén- é11 koksztermelésilnkre hoss:i:u évekre szóló 11:terzödé-
eilnk van A azért \'an ezükségünk néhány jó magyar szénbányáazra, 
hogy mennél több szenet aknázhasstmk ki. 
A szénréteg 6 és fél láb magas 
VAN PICK MINING F.S MACHINE LOADING. 
Van drirtes és shnft bánya. Valamennyi teljeaen bi:,;tos tet.5 ée jó 
bottom, nyitott bányával dolgozunk s uárazak a bányák. Szerencsét-
lenséa, munká.! :ta\•nrok, sztrájk nincsen. Olyan bányáe:i:nak \'aló hely, 
aki aksr dolgozni és sokat kere:11ni. 
Szénbányászok megkereshetnek $85-175 
Kokszégetök ~75-$100 kéthetenként. 
Teljesen modern íürdöhA:i:ak most vannak berendezés alatt a bá-
nyákban. ;\ munkál!ruhát munka után fürdés után szárnz ruhával cse-
rélhetik ki. s a munkásruhát mál!napra azárazon találják. 
Motor huzza ki a szenet. a kúrét nem kell tolni. Minden 1:i:enet tonna 
számra mérnek él! íi:i:etnek. 
lan~l:~~~:::~~k~~~;!~:::n~:~,.t ~~n~
1~!!':!~~~ $~~:'::,~:~ 
e:,;obánként. J ó ivóvi:i:. 
Van nehány kettős házunk, amely kiválóan alkalmas 
burdos gazdáknak. 
Wótlen bányászok jó magyar családoknál talúlhatnak lakbt éa 
kit0nó elMtást. Minden bázfio:i: van kert é11 aprój{lezAg tart.tusára alka l-
mas meiléképOJetek. 
V11lamenny telepUnkön katholikus, w<lrög katholiku1 vagy prot.están,1 
templomok, elemi ée felaó iskola, játazót.er gyermekeknek, kitünő áruval 
el!Atott Compania Stórok, ahol a legjuU.nyosabban lehet bevásárolni. 
Bányászaink hoBBzu évek 6ta vannak nálunk, mert 
akkor is dolgozhatnak, ha máshol szünetel a munka s 
az állandó munka által képesek állandóan jó pénzt 
keresni é8 pénzt megtakaritani. 
J i>jjön tehát ide dQlgoinl, addig, mlg alkalom van ni. jó házat H 
jó munkát kapni. 
Ha bövebb felvilágositást akar, irjon a következö 
cimre: Jamison Coal and Coke Co. Empl. Dept., 318 
Broadway, Room 6A, New York, N. Y. 
Legjobban teszi azonban, ha személyesen jön mun-
kára készen s jelentkezik a következö cimen : 
JAMISON COAL AND COKE CO. 
211 A. MAIN STREET, GREENSBURG, PA. 
/' 
Cealúdját utána hotathatja, Kérjen JCVYet a Penn•ylv•nia va.iut 
New York-Pittaburs:h rövonalira. - Greenabura, PL ba. Enen.-en 
oda caekkelje podgyú.út ii. Ha tudatja mikor jön, embuünk vanú forj:i. 
a vasuti illomáaon. Ha nem találni, jöjjön e,yeneaen • Jaml.tbn Coal 
and Coke Co., 211 Main Streeten lavö ofíiciba, a:i: uak niihby bloknyira 
van 11 állomiat.61. 
• 
• • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • 
\ átok, amelyeket áruló mal)·arok adnak ki, a román uralmat lbol"IOd.i uenek, ame1yek a boraodi 11Yirakat lltjü: e l lq-lnk!bb 
dicsfrve bennt'. !Ut.6 anyaHal és a DunAntuli, e2in~n cl~J mea-fe.lelö szenek. 
llcv ,alami mézca mo.d:tarot nyujtaanak a 11épnt'k, a buka- · Bllldn M"drto,a.. ••••••••••••••••••••••••••••••••·••· ... 
IIAGYAR. 8ANY ASZLAI' uno JUNTUS 10, 
Négyszem között. 
Társas utazás 
A CANADA NEvtl HAJÓN 
JUNIUS 29-én 
· KIStR(J mellett. A Magyar Bányász Otthon utján 
május 11-én kisérővel több mint 400 ember utazott ha-
za az óhazába. 
Sürgönyi értesitést kaptunk, hogy az utasok sze-
rencsésen megérkeztek 12 nap alatt Triesztbe és a ki-
szolgálással nagyoh Ó'teg voltak elégedve. 
KI AKAR UGYANAZON HAJÓN UTAZNI? 
Kisérőnk, aki Amerikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a ko:fferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztből 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tőlünk több mint tizezer 'utas utazott el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra elöleget·, ha 
még nincs utlevele, csináltasson á ltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLERMARTON) ~ 
Manager : RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
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00,·1:s VAN O.UlASK. et!Mll rol,JW ülud6 -■■Ut W..,. 
all.b•.-IIL lll■de■ bur,lall: ''Of'ES 8H0f"'. \'llloMoJ• -
ban oyllviotutjuk & u eettlte Dr. Győry Ako.t6l lcvdet vár Takiu lgniCUlt ~rt.11 1'aldct 
agyarországi kerestetési hirdetések ~=j:k:6 i~~:i~:;~oo.i :~IG~~~tt11:i:~ !i!~m hónapja {!~°:' :::::l,1~~~ ~m~ :;,~; 
--- . . . . Beodcsák Jinoan&-ól ueretnc 6 Budapest, Viroshá:r. u. 4f. 
Alibbi rov•tbao a ~agy~r n.~· . Mmduok, ak!ket alábbi ~mle· birt hallani fi!rje, Bencúi: Jiooa. Simkó Ferencnét (Sajóbibiny, 17 
nyiu:lap mu1den clőft:tetőJe. dtJ• IC!oekbcn 1.~rcsu~k. rok~o.aiknak Bendcsikné cime Duunok, u. p. u. p. Sajócseg, Bor&Odm.) levele! Dr. Fctterni! Murinyi Jolán 
1alanul bclyubtt ti ktrcstet\!1 ro- szól~ !tve\eikct c,merlictik buda- Sajós:tcntpi!ier, Boraod megye. ki!r Fekete Ferenc 4 tcstvi!ri!r61 tudasaa cimét Fiilöp llonival e 
vuunkb.an hirdttbe.ktt. mt!ytk- pc1t1 1rodinkb1., vagy cgycneat n · 1 éi unokattttvércirliL lap new yorki cimén. 
ben magyaroru.igi rokonait ke- a ntw yor~. kiadóhi~talba. Egri Jánosnétól levelet vir fér• 'f 13 
rc11. A Ma,rar Binybzlapot :i Budapcat1 irodánk c1mt: VItl. jt Eg,-i JAnos. Egriné cime Tisza- Vucs Jin~1ól (Bakonyair• Woll JinoHól (Nagytétény. 
mult h~ti nimt61 kad\·t Magyar- Rökk Szilird utca 14. Budapest. nina. Heves megye. Uny, Fehb-m.) levelet Vlir fia fe- Pest megye) ~'I Spillcr Andnhról 
oruágon is iruljik 19 kercatctbi Budapesti irod4nk vczttlij, Fo- 2 löl Gardner Antal. ucrelne hirt -.J,allani Pc1rovi1z 
rov•tunkat • magyar la~kbao il nyó fgnicz ur. aki jogositva ••an Demjén Lajos, ( Edtli!ny, Bor• 8 Vendel. 
hirdetjük, igy valóuioulcg tok lapunk nevében és rh :tére pénz- sodm.) iránt érdekl6dik veje Tóth Gyiriny Györgynétől (Birri. 14 
ol.tan magyar fogja olvasni la· kfildcminyck, d6fizctésck. ajin• JánOfl. Szabolcsm.) levele vár fl!rjc. Kude Györgyr61 óhajt b1rt h:il• 
punkat, akiknek Amcrik,ban ro- ]ott levelek és csomagok Atvétclé• 8 9 lanr Maruu Mihfily Kudc dme 
konaik vannak. rt. Fonyó lgnkz ur nemUyescn Fiik Andris (Karacaond, He- Taki.c,; Mihilynétól (Nyirko- Basha1om. u. p. Gör6gnil1:i.a1, 
Sok amerikai magyar nagyon is s1.'.v~n ad n é~deklö_d6knc:C vum.) irjon On.vccz Jóudd- vica, Szabolcsm.) levelet vb Ta· Szabolc~ megye. 
nivcsen segítené magyaroruigi bármily uli)'b~n. felvili~ttli,t. nck fivérei felől. Ucs Mihály. 15 
honátartotóit, de nem tudja ci- New York1 irodink c1me : 7~ 4 . 10 Majorcky Jino• szeretne hirt 
:ü!~~t~::k~!ü!kb:r0!e~:;c~~: E::,~:lhk::;~•, N~:d!;~ N. f;: tud:~n;:n:iA~~::tét neretn( p. s::d~;,no~:~~!:r~~:~I:; ::~;:ó:n~:si::~:r ~!:::}:;~ 
adóinak cimét ncw yo,rki irodAnk· 5 r. Ajak, Szabolc.1mcgye. 
AKIÉ A FÖLD -- AZÉ AZ ORSZÁG. 
A magyar földnek nem szabad ideg;n kezekbe kerü lni. Az 
az egy van csak még, amibő l él eterőt nyerhet. Az az egy - ami 
biztos befektetés, ahol nem kell fé lni , hogy pénze odavész. 
ötször annyi földet vehet ma doJlárokért, mint a háboru 
elött , bérbe adhatja azt rokonainak s az adót df>llárokkal játsz-
va fizethet i s megmenti hozzátartozóit az uzsorás láncosoktól. 
Vegyen 100, 200, 300 holdas földbirtokot 
Tegye l ehetővé, hogy Magyarország megerősödjön. Vegyen· 
most, mikor égető szükség van segitségre, mielőtt mé~ a haszon-
lesők felverik az árakat. Rövid időn belül teljes lisztánk lesz az 
összes hazai megvehető földekről, irja meg tehát már mostan, 
hol akar földet venni. 
Az uj magyar pénz rövidesen ki lesz 
bocsájtva. Ez azt jelenti, hogy a beváltásnál ismét kevesebbet 
fog érni a korona. · 
Csakis dollárokkal. se~tbet otthon. 
16 
Monus Lajos ncretne hirt hal• 
lani c.aal=idjárót. Tiszauentm=ir-
ton, u. p. Mándok. · 
17 
Petrovila Vendel ,zeretne hirt 
ba\l:mi apfuáról és sógor-áról. Ci· 





Tgen tiutelt Siertr.entősig! 
El nem tudnim mulasztani, 
hogy azon hozzám való uivcssé-
güket m,g ne köuönjem. amit 
&:nök tettek. Amit az a becsület-
rontó ember irt az én nevemben, 
att Önök hirdetbükkel és bccsca 
levelükkel jó,·fitették és igy min~ 
dcn rossz felt~telcaésétől mer 
vagyok mentve-. l!:n mondtnm is 
mindjárt nekik, hogy én majd u. 
l3ánybilappal iguolt:ttni fogom 
magam:tt. mert .n sen.ki ember• 
fiát nem pirtol, akinek nincs iga• 
n, 111. megirja az igazat, mert a 
mióta én a B&nyhilapot olva• 
Rom. 4~'> ~ve jl\r a hbamho1.. 
azóta a lap mir több esetben, sok 
ii,n,csbajos dologban eljárt ~s az 
illrtőnck semmi költségibe 1tm 
ken11t. Tehát ajinlom m~ndcn 
C!O'es fcl charitomnak a 'Magyar 
B:inybilnpot. rendeljék meg mi-
nél többen, adrt a csekély ~vi 
két dollári!rt, mert m,gmenti sok 
emher do!Hrjli t h nem engedi. 




Rendelje meg a Magyar B4-
nybzlapot magyaroruigl hotú-
tutoz6inak i•. N cabz Ma17u• 
ondg Amerikit fi gyeli, bistosan 
uive1tn olvasnak odahaza i, az 
amcribi magyard.rr6L Orömmel 
fogj&k látni, hogy a M11gyar Bá-
nyáulap minden crcjEvel azon 
vllll, hogy a na.gyaronziciak 
helyieti!n is 1tgit1en éa felh[vja 
a kormány fictlm6t a viu.11aéli-
SE:H, ÁNY ÁS1. CSIZMÁI( t.s ~ CIPŐK 
- - . 
eo m-.gr•r culidot „ no m•1l111a- 11a117Ulra n11 nlkM--
sllnll. BiDJAID.ll 6JJel-11•ppal dDIIJOllllll. B&J&I Hllllll lloeat11ll 
H.11 „ u 11t6bbl N,\GI' li'IZE'TM EMEl.oM 6ta u EIYM«lt .lila• 
mollb111 a Je1Johb tl"l" ..... L711elle11. S 191111&1 11,,, u.u-
n .u, napu.lm 10 ,:en.lt.61 ao ca111 ora11u,u. JtlJJOot •llUÚI 
kblun.. AI a1111ma. DUi L7n.d1, Kr. IU a b&D7aac,1< UH-1.41 
~4!,:0~"ti~e;~:t1W 1111"if1!'~T.~\~/11~ 11: = ;,~11·.:. 
u711k0, bo11 bltra.11JObet11elloL1111&11ot 11,atlll m&allbrl• 
b&D. 11 11111 dolsoll.all. - Akik rnll lla.a&Ueren Jataa&Dat. 1l6117k11 
rfnMlllntll. - Ua Jót ak.ar ~ ftt ~• .l(U.Ull'I 
LYNCH, KY.-ba 
STEVE LUCAS 
Box 55, Lynch ~ines Ky. 
NE KÜLDJÖN PÉNZT A. 
F•rrtabat ~ Utdht .. , 
pl ral 11111 ~mell 0. 8. kalOul 
elpftMII. N"tm tall q7 tl9al<ll 
Mmel61'9flwt11Lepen01111.11lH• 
16. lt1tlonhnt„bh YIMldll ad 
tart6iihuu.a.J..un.~tU11il-
t1t, 11.1117'.IOdbb '6rt, mlat IUI 
tlt p&r ctpO. Vutas, ll1tt& talp, 
llltlln6 Mlr. wb;mu~, ......_. .. 
male1e11 tartJa .a llbat. 
Budapesti irodánk gondoskodik róla, hogy minden vételnél a 
dollárokért a teljes értékű korona legyen javára tudva ügyfele-
leinknek. 
Vla&rolJa _, llllsY.U. 
11111. JapU.bb U.to --.U-
llartt'-1 a 111uao1>b d-
p11,7aro.1.o11. V&,)allltlllr 
.ckre. Odahaza uUklég van mOlt d•tt!; 1:l!,,~.,._'°:-
11 jó pfJd.ira, lba!Jt meg h4t c,tt- 11.,,....., • 1uld· 
Rokonai. kihozatásához szükséges összes 
iratokat teljesen d ijtalanul szerezzük meg ügyfeleinknek. Buda-
pesti irodánk roko)lai részére odahaza teljesen dijmentesen á ll 
minden ügy~n szolgálatára. 
lrjon még ma. 
AMERICAN-HUNGARIAN REAL ESTATE EXCHANGE 
318 Broad)Vay, .. New York, N. Y. 
:ei,~h::ka ;:::;:é:::~~:~ S4.29 ~~ ;t.~•-=: 
éa őme.u.rtis .cgitéghel. sa.1.1~u!'t~Jll1t. ~!°;~ ]Ef 
A M•gyu Bányiulap Magyar- VijJi''llJ • dm-: tal - több■I.. 
orazi& b4nndy rbt:ébc - az cl- B■ 111< .-.tareoelllll:: 8t&11 Btl'Nt 'l'l-11.i Co., llol\011 
foglalat tcrillctekrc la - 8 dollir s--. .Mali Ot-OerH.,..., &lat.A. &s no, 8-oa 1a, »-. 
egy évre. · .................. Clm· ..•• .. N~ .• 
=CALIF=ORNIAI=FRW= s z ó L L ó 
XUIIJ[AT.U.Y - MA.LAOA - '&llfP.t.JQ)ltl, - TOJl'.aY - IUO'l'.t.l.Alf 
(hlllr • f•hUo) 
l'l"I' AZ rDG. 1w1cJ ~ SLaJa _,.._ -4lWI ~ -
~J6'1'4.ld.Un' Vü.L.U, ~~ .. ,_..,. ■-Ul""6k. 
~aow:~ ... -.i.-... ....... ---.. ~ .................... ...,. .... ...,.. . JCoea..1-••-: J __ bod..,,....... .. _ ... ia.a..u. 
~, .,._. 80VlD lOSIO .......... '10.00 .. ...,..,.., 
-=. :::-::=.::. Com11ars Grapa Co., Inc . ..... , 
1920 JUNJUS U. MAG7 AJt BANr AalJ/' 
Tizenhárom millió VIGYÁZNI m.L Al. 
AMERIKAI DOLLÁRRA 
Mindazok, akik állandó fi. 
fs:~:;~t;~~~ •. ~:w~~6 
r.uropa, pfozdt irfolyana rend-
kivúl r.r6, h1dlámú,nak volt ki• 
téve. A magyar korona it vagy 
~tá1:t r..:~:t .:'tf~1,:':i~~~:.: 
kovtkr:z6 napon mtfi:'lnt ftljebb 
men. Ilyr-n kör,ilmények köEOtt 
a ~k:ii,mcrctu bankár atm kó-
zölhr.ti a hirdttéttibcn • komaa 
l.rfolyamit. mert mi~ a ncw 
yorki lapban mcgjcltnl hitdctCS 
:,:!<f!kt~r::~ t,"t:~!~ésm•fJí: 
lyaman~intadollirolcat l)O"· 
tára tc11.1 és a bankir mr.gkap-
ja, már cgCSun mát a korona 
ára: vagy olc:Mlbb valO' drigibb 
Mit tegyen tehát u uncriltai ma• 
fo~~1j:n ~d~~j!fv~t~!!! 
ta~kár~~·s:tti bo~biz!~~~~=it 
hoizy hibégur.n, h«1ii1t-1ucn 
!A~1W1~~ 1:a~~~r\~:1~1L,~1kT;; 
Emil, a1dnck a neve cléii:: biztosi-
' ték arra, hoizy pénzkUlM~cknél 
mindig-a lciral1cwny1bhnapi ár-
(olyam,ot uómitja. Rálran hozd-
fordulhat a péntküldcmCnyri\"cl 
minden amerikai magyu. 
PtNZKÜLDf.s :~:: ::.!:b/:f:1:!c~";~ J':.a~:::~: 
mo,z telin l tld6uét, mellett. · 
HAJÓJEGYEK ~u:=:!!a~::: ";j:::;;,;:,~6,~:::. n:. «~::: 
moatanában tuluuloltak. Foglalj~ le idejében haJ6Jeu11tt. 
·ÓHAZAI ÜGYEK :7.:'::t:t, :~:~, ~!:~té':~,r:::::t~~! 
hozatala. lrjon lelcUágoaitá.it kér6 leveúl. - AzORIUll cálauolunk. 
DOLLÁRBE'Itr- i::::a::~:a;;:rk~~:;:;~,': :i.lri::~~: 
- ha arra azüaké11e ron - mindt!!n l t:lmondtú MlkUI kii~hdi. 
Budapesti irodánk 
KEREPESI-IJT 1. 
Kéu1éggel 611 a ma-
011artKig ~ndelke:élére 
KISS EMIL BANKÁR 
133 Second Ave., New York 
Junhu I-t6l kt::diJd6le11 a nyári h6napakbah az Iroda uaaárnap :árva can 
u 
•AGYAM IIAIIFMMLM' 
1111. nnnus 10 
